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Abstract 
Background and aim: Findings from studies on science assessment and evaluation 
are the most important tools for planning and policy-making in each country; 
therefore, the aim of this study was to investigate the scientific output in the field 
of Persian Gulf in Scopus during 1996-2015. 
Material and methods: This descriptive survey study was performed using 
scientometrics method. The study population was the indexed articles in Scopus 
with keyword of Persian Gulf from 1996 to 2015. Data were analyzed using 
analytical tools in Scopus and SPSS 21. 
Findings: The results have shown that all 2667 documents written by 84 countries 
have been published in 160 journals with 27 different fields. The average growth 
rate of annual outputs was 22.5% in the world, 17.5% in the Middle East and 
39.2% in Iran. Moreover, 23.8% of the documents have one author and documents 
with three or two authors are in the next ranks. Most scientific outputs are related 
to the field of "medicine". 
Conclusion: In the last 20 years, we are faced with significant growth in scientific 
outputs in the field of Persian Gulf. Although Iran has the most scientific outputs 
in this field, the qualitative evaluation of scientific outputs published by this 
country via indices of "the average number of citations of articles" and "h-index" 
has indicated their low effectiveness, which should be paid attention. 
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های بررسی تولیدات علمی حوزه موضوعی خلیج فارس در پایگاه اسکوپوس طی سال
 6991-5102
 
 69/21/81 پذیرش مقاله:    69/6/4دریافت مقاله: 
 چکیده
  و يزيربرنامه ابزارهاي ينترمهماز  علم ارزيابي و سنجش مطالعات هاي حاصل ازيافته :سابقه و هدف
بررسي وضعيت توليدات علمي حوزه موضوعي به  و مطالعه حاضر رودمي شمار به هر كشور در علمي گذاريسياست
 پردازد.ميساله  02هاي استنادي در طي يک دوره پايگاه ينترعنوان يکي از مهمپوس بهودر پايگاه اسک فارسيجخل
 را. جامعه پژوهش شده استسنجي انجام پژوهش از نوع پيمايشي توصيفي است و به روش علم ها:و روش مواد
تشکيل پوس ودر پايگاه اسک 5102الي  6991 يهاطي سال flug naisreP يدواژهبا كل شدهنمايهكليه ركوردهاي 
نسخه  SSPS پوس و بخشي نيز از طريقور اسکها دها با استفاده از ابزار تحليلي دادهداده تحليل و يه. تجزدهندمي
 .ه استدانجام ش 12
نشان داد كه  5102الي  6991ي هاسالپوس در طي ودر پايگاه اسک flug naisrePيدواژه كلجستجوي  ها:یافته
و متوسط نرخ رشد سالانه  هر شدمنتشحوزه موضوعي  72مجله و در  061كشور، در  48مدرک، با همکاري  7662
و در ايران  %71/5، در كشورهاي منطقه خاورميانه  %22/5فارس در سطح جهاني يجخلت در حوزه موضوعي انتشارا
ي بعدي قرار دارند. هارتبهمدارک داراي يک نويسنده و مدارک داراي سه و دو نويسنده در  %32/8است.  %93/2
 شود.يمي بندطبقه "پزشکي"بيشترين توليدات علمي اين حوزه در حوزه موضوعي 
 ايراناگرچه روبرو هستيم.  فارسيجتوجه توليدات علمي در حوزه خلسال اخير با رشد قابل 02در  گیری:نتیجه
اما بررسي كيفي توليدات علمي منتشرشده توسط ايران از طريق  ،را دارد فارسيجبيشترين توليدات علمي در حوزه خل
هاست كه لازم است اين حاكي از اثرگذاري پايين آن "مدارک  h" و شاخص "ميانگين تعداد استناد مقالات"شاخص 
 .توجه قرار گيردد مسئله مور
 پوس، ایران، تحلیل استنادیوفارس، اسکیجخلتولیدات علمی،  :ژگان کلیدیاو
 
 مقدمه
 ينترمهماز  علم ارزيابي و سنجش مطالعات از حاصل هاييافته
 شمار به هر كشور در علمي گذاريياستس و يزيربرنامه ابزارهاي
 يک در علم وضعيت توليد از درستي شناخت كه زماني تا كه چرا رود.يم
 و يزيربرنامه باشد، وجود نداشته دنيا در آن جايگاه و كشور
به كمک مطالعات  .گرفت نخواهد نيز صورت صحيحي گذاريياستس
 اثرگذاري ميزان علمي، توليدات بررسي توان بهيمي سنجعلم
گوناگون  كشورهاي و هادانشگاه پژوهشگران، اي موضوعي،هيطهح
 يک علم در توليد وضعيت از درستي شناخت اينکه ضمن پرداخت و
 هايگذاريياستس يزي وربرنامه فراهم آورد، دنيا در آن جايگاه و كشور
 از آگاهي با واقع در. )1(سهولت بخشيد  و نموده دارجهت نيز را علمي
 يهاحوزه در مدهآ دستبه هاييشرفتپ و يعلم توليدات وضعيت
  علمي هاييتفعال نوع جامعي از تصوير توانيم مختلف، موضوعي
 
 شناسايي سبب و ساخته نمايان را عرصه آن در نويسندگان و محققان
 .)2(گرديد  شده انجامتحقيقات  ضعف و قوت نقاط
ايران  فارس آبراهي است كه در امتداد درياي عمان و در ميانيجخل
و پس از خليج مکزيک و خليج يره عربستان قرار دارد جز شبهو 
يکي از  عنوانبهآيد و يمهادسون سومين خليج بزرگ جهان بشمار 
ا، آسياي جنوبي و جنوب شرقي محورهاي اصلي ارتباط بين اروپا، آفريق
وجود منابع سرشار نفت و گاز در آن از ممتازترين جايگاه  به سببو  آسيا
يست ز نظر ازيتيک و اقتصادي برخوردار است و ژئوپلردي، سياسي، راهب
. كشورهاي استحيطي نيز زيستگاه بسياري از جانداران آبزي و نادر م
ايران، عمان، عراق، عربستان سعودي، كويت، امارات متحده عربي، قطر 
جهت  هاآنفارس هستند و هر يک از يجخلو بحرين كشورهاي كناره 
محور هتر و بيشتر از اين حوضه آبي سعي در پژوهشي ببرداربهره
 *1(cSM) ه دمرچی لومنصور
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با توجه به توان علمي  .دارندهاي خود در اين پيکره آبي يتفعالساختن 
ي و كاربردي را انجام داده و نتايج و اتوسعهمطالعات بنيادي،  ،خود
. بررسي )3( اندساختهي خود را منتشر هاپژوهشهاي حاصل از يافته
ي علمي مختلف در مطالعات هاحوزهر ايران در وضعيت توليد علم د
توان به يماست. براي نمونه  گرفته قرار بررسيو  توجه موردبسياري 
در  ،زاده، پشتوني)4(در حوزه ژئوفيزيک  ي،سه يقادر پژوهش اسدي و
، عباسي و همکاران، در حوزه روانشناسي اجتماعي )5(حوزه كشاورزي 
ميرسعيد و  ، قاضي)1(حوزه شيمي  و همکاران، در عرفان منش، )2(
ي هاپژوهشاما از معدود  اشاره كرد، )6(همکاران، در حوزه پرستاري 
توان به دو يمدر حوزه موضوعي علوم دريايي در كشور  شدهانجام
كه در يکي از  وسط دالوند و همکارانش اشاره كردت شدهانجامپژوهش 
نگاشتي توليدات ريخبه تحليل استنادي و ترسيم نقشه تا هاپژوهش
و در ديگري  )7(علمي محققان علوم دريايي ايران در حوضه آبي خزر 
 دريايي علوم توليدات نگاشتيتاريخ نقشه ترسيم و استنادي به تحليل
 پردازد. يم )3(فارس يجخل و عمان آبي حوزه دو در ايران
 ecneics fo bewهر دو مطالعه تنها در پايگاه استنادي  ازآنجاكه
يکي از معتبرترين  supocSاست و با توجه به اينکه پايگاه  شده انجام
پايه و اساس مطالعات  تاكنونالمللي مطرح است ينبهاي استنادي يهنما
است. اين پژوهش در ادامه پژوهش  گرفته قراري بسياري سنجعلم
به بررسي وضعيت توليد علم در دو حوزه موضوعي  )3(دالوند و آگاه 
  .پردازديم supocSس در پايگاه استنادي فاريجخل
 
 هامواد و روش
ي انجام سنجعلمپژوهش از نوع پيمايشي توصيفي است و به روش 
در حوزه  منتشرشدهشود. جامعه پژوهش شامل كليه ركوردهاي يم
در  5102الي  6991ي هاسالفارس است كه در طي يجخلموضوعي 
انجام پژوهش عبارت  ورمنظبه. اندشدهنمايه  supocSپايگاه 
 موردو با محدوديت زماني  sdrowyekدر فيلد  ”flug naisreP“
ي بررس موردركورد،  7662جستجو شد و نتايج بدست آمده، شامل  نظر
قرار گرفت. در مرحله بعد، نتايج جستجو با استفاده از فيلترهاي موجود 
منطقه (كشورهاي  به كشورهاي منطقه خاورميانه supocSدر پايگاه 
خاورميانه به ترتيب حروف الفبا: اردن، امارات متحده عربي، ايران ، 
سوريه، عراق، عربستان سعودي،  رژيم اشغالگر قدس، بحرين، تركيه،
نتيجه  7711محدود و  عمان، فلسطين، قطر، كويت، لبنان، مصر، يمن)
حليل قرار گرفت. در پايان، نتايج به كشور و ت يهتجزبدست آمده مورد 
فارس يجخليران محدود شد و وضعيت توليد علمي كشور در حوزه ا
 هادادهبا استفاده از ابزار تحليلي  هاداده يه و تحليلتجزبررسي گرديد. 
 انجام شد.  12نسخه  SSPSو بخشي نيز از طريق  supocSدر 
محاسبه متوسط نرخ رشد توليدات علمي در حوزه  منظوربه
، از ميانگين هندسي مورد مطالعهي هاسالفارس طي يجخلموضوعي 
نرخ  `G) استفاده شد. در اين رابطه مقدار 1معادله شماره ( صورتبه
است كه مقدار آن از  مورد مطالعهي هاسالرشد در طي هر يک از 
اين نکته  شود. با توجه و با در نظر گرفتنيم) محاسبه 2طريق معادله (
ي منفي بود، موردبررسي هاسالكه اگر ميزان نرخ رشد در هر يک از 
 .)8() محاسبه خواهد شد 3) از طريق معادله (2بجاي معادله ( `Gمقدار 
 
  =G 1معادله شماره 
  = `G 2معادله شماره 
  = `G 3معادله شماره 
 ضريب مشاركت ميان نويسندگان از طريق معادله پيشنهادي 
پيشنهاد دادند،  8891ي در سال امقالههمکارانش كه در  و ekurefijA
 .)9() محاسبه شد 4مطابق معادله شماره (
 
 
  – 1 = CC  4معادله شماره 
بيشترين  kتعداد نويسندگان،  jضريب مشاركت،  CCمنظور از 
تعداد مقالات داراي  fj، مورد مطالعهتعداد نويسندگان در حوزه موضوعي 
 .استتعداد كل مقالات  Nسنده و نوي j
 
 هایافته
در طي  supocSدر پايگاه  flug naisrePيدواژه كلجستجوي 
حليل ت و يهتجزنتيجه بود.  7662شامل  5102الي  6991ي هاسال
در  supocSنشان داد كه از مجموع مدارک نمايه شده در پايگاه  هاداده
زبان انگليسي و  به )مدرک 8752( %69/7فارس يجخلحوزه موضوعي 
به زبان آلماني،  )مدرک 91( %0/7به زبان فرانسوي،  )مدرک 02( %0/7
باقيمانده به  )مدارک 33( %1/3به زبان فارسي و  )مدرک 71( %0/6
 . انددهش منتشرو كمتر)  %0/1(با فراواني  هازبانساير 
) مدارک بازيابي شده در قالب مقالات پژوهشي و 5022( %28/7
 %9/4) مدارک در قالب كنفرانس و همايش و 112( %7/9مروري، 
باقيمانده در قالب كتاب، يادداشت، گزارش كوتاه، مقاله سردبير و ... 
 .اندشده منتشر
شود وضعيت توليدات علمي يممشاهده  1كه در نمودار  طورهمان
ي، كمّ ازلحاظ مورد مطالعهي هاسالفارس طي يجخلحوزه موضوعي 
ين در اسال اخير توليدات علمي  5ه است. اگرچه در رشد صعودي داشت
ي با طوركلبهيزهايي همراه است اما خ و افتي گاها با كمّ ازلحاظحوزه 
سال گذشته روبرو  02فارس در طي يجخلافزايش توليد علم در حوزه 
محاسبه مقدار متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات در حوزه  هستيم.
را نشان داد. متوسط نرخ رشد سالانه  %22/5فارس عدد يجخلموضوعي 
انتشارات در اين حوزه موضوعي در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه 
 محاسبه شد. %93/2و در ايران  %71/5
ي نشان داد كه بيشتر بررس موردبررسي تعداد نويسندگان مدارک 
 3داراي  باشند. و مدارکيمداراي يک نويسنده  )%32/8مدارک (
  25-54 :)2(4 ;7102 .scirtemotneicS fo lanruoJ naipsaC
 M oolihcremaD
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ي بعدي قرار دارند. هارتبهدر  )%71/9و دو نويسنده ( )%81/6نويسنده (
نفر (در كمتر از يک درصد مدارک بازيابي  84ين مؤلفبيشترين تعداد 
 شده) گزارش شد.
نشان داد كه پركارترين نويسندگان در حوزه  هادادهتحليل  و يهتجز
از گروه پزشکي و  yelesseW nomiSفارس يجخلموضوعي 
، )nodnoL egelloC s'gniK( اه كينگ لندنروانشناسي دانشگ
متحده  يالاتا تگزاساز گروه پزشکي دانشگاه  yelaH .W treboR
 ،)loohcS lacideM nretsewhtuoS TU( آمريکا
 زيست دانشگاه دوکيطمحاز گروه علوم  yarG .C yrogerG
و پركارترين  باشنديممتحده  يالاتا )ytisrevinU ekuD(
رهاي منطقه خاورميانه و ايران به ترتيب احمد نويسندگان در كشو
ساوري از دانشگاه علوم و فنون خرمشهر، مجيد افخمي از دانشگاه آزاد 
 اسلامي و حسين رحيم پور بناب از دانشگاه تهران هستند.
در روش  ذكرشدهضريب مشاركت نويسندگان مطابق معادله 
همکاري  محاسبه شد. بررسي وضعيت 0/35پژوهش محاسبه و مقدار 
را نشان داد به اين معني كه  %61/7المللي محققان ايراني عدد ينب
، اندآورده به وجودتوليداتي كه محققان ايراني در اين حوزه  %61/7
 يف شده است.تألحداقل با همکاري يک نويسنده خارجي 
فارس در يجخلدر حوزه موضوعي  supocSمدارک نمايه شده در 
. ايران اندشده منتشركشور  48با همکاري  همورد مطالعي هاسالطي 
داراي بيشترين مدارک نمايه شده در  )%72/9و آمريکا ( )%23/8(
به ترتيب كشورهاي  هاآندر اين حوزه هستند و پس از  supocS
در  )%3/5و آلمان ( )%4/53امارات متحده عربي ( )،%9/30انگليس (
 ي سوم تا پنجم قرار دارند.هارتبه
داراي بيشترين تعداد  %47/4كشورهاي خاورميانه، ايران با در ميان 
ي كويت كشورها استفارس يجخلمدارک نمايه شده در حوزه موضوعي 
و مصر  )%3/4( رژيم اشغالگر قدس )%6/4عربستان سعودي ( )،%7/4(
 ي بعدي قرار دارند.هارتبهدر  )%3/1(
مدرک  281دانشگاه تهران با  آمدهدستبهي هادادهبر اساس 
 و مركز پزشکي وي. اي )%5/1مدرک ( 531دانشگاه آزاد با  )،%6/8(
مدرک  721متحده آمريکا با  يالاتادر  )retnec lacideM AV(
در حوزه  supocSداراي بيشترين تعداد مدرک نمايه شده در  )%4/8(
 .هستند مورد مطالعهي هاسالفارس در يجخلموضوعي 
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فارس در يجخلمدرک نمايه شده در حوزه موضوعي  7662بررسي 
 منتشرمجله  061در  مجموعاًنشان داد كه اين مدارک  supocS
به   noitulloP eniraMو  enicideM yratiliM. مجلات انددهش
مقاله، بيشترين مقالات در اين حوزه را منتشر  74و  84ترتيب با 
. فيلتر كردن نتايج جستجو به كشورهاي منطقه خاورميانه يا اندكرده
پنج مجله برتر كه  1دهد. جدول يمايران نتيجه متفاوتي را نمايش 
ل، الملينب، در سطح انددادهبيشترين تعداد مقالات را به خود اختصاص 
 دهد.يمنشان  سطح كشورهاي منطقه خاورميانه و ايران
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 6991-5102ی هاسالفارس در طی یجخلپوس در حوزه موضوعی وپنج مجله دارای بیشترین تعداد مقاله نمایه شده در اسک .1 جدول
 
 enicideM yratiliM .1 در ميان كل مدارک
 خبرنامه noitulloP eniraM .2
 secneicS seirehsiF fo lanruoJ nainarI .3
 ygoloimedipE fo lanruoJ naciremA .4
 axatooZ .5
 منتشرشدهدر ميان مدارک 
توسط كشورهاي منطقه 
 خاورميانه
 secneicS seirehsiF fo lanruoJ nainarI .1
 خبرنامه noitulloP eniraM .2
 tnemssessA dna gnirotinoM latnemnorivnE .3
 gnireenignE dna ecneicS muelorteP fo lanruoJ .4
 axatooZ .5
 منتشرشدهدر ميان مدارک 
 توسط ايران
 secneicS seirehsiF fo lanruoJ nainarI .1
 tnemssessA dna gnirotinoM latnemnorivnE .2
 gnireenignE dna ecneicS muelorteP fo lanruoJ .3
 axatooZ .4
 ygolocixoT dna noitanimatnoC latnemnorivnE fo خبرنامه .5
 
مدرک  7662شود از يمشاهده م 2كه در جدول شماره  طورهمان
توسط  )%44مدرک ( 7711فارس، يجخلبازيابي شده در حوزه موضوعي 
توسط  )%23/8مدرک ( 678محققين كشورهاي منطقه خاورميانه و 
كه ميانگين استنادهاي يدرحاليف شده است. تألپژوهشگران ايراني 
مقدار  است، اين شدهگزارش 31/2ي طوركلبهدريافتي توسط اين مدارک 
 7/8توسط محققين كشورهاي منطقه خاورميانه  منتشرشدهبراي مدارک 
. محاسبه شاخص است 5توسط كشور ايران  منتشرشدهو براي مدارک 
مدرک از اين مجموعه حداقل  27ي طوركلبهمدارک نشان داد كه  h
كه با محدود كردن مدارک مربوطه به يدرحال ،باشنديماستناد  27داراي 
 رسد.يم 82و  04خاورميانه و يا ايران اين عدد به ترتيب به كشورهاي 
 
 6991-5102ی هاسالفارس در نمایه استنادی اسکاپوس در طی یجخل. وضعیت تولید علم در حوزه موضوعی 2جدول 
 
تعداد 
 مدارک
درصد 
 مدارک
تعداد استنادهای 
 دریافتی
میانگین استنادهای 
 دریافتی
 مدارک hشاخص 
 27 31/2 55153 001 7662 در سطح جهان
 04 7/8 5719 44 7711 در سطح كشورهاي منطقه خاورميانه
 82 5 8834 23/8 678 در سطح ايران
 
تعيين وضعيت توزيع موضوعي توليدات علمي حوزه  منظوربه
استفاده  supocSي موضوعي پايگاه بنددستهفارس از يجخلموضوعي 
ي موضوعي بنددستهنشان داد كه مطابق  هادادهتحليل  و يهتجزشد. 
در حوزه موضوعي  منتشرشده، كليه مدارک  supocSپايگاه 
حوزه موضوعي  72در  ،مورد مطالعهي هاسالفارس در طي يجخل
شوند. بيشترين توليدات علمي اين حوزه در حوزه يمي بندطبقه
و  شوديمي بندطبقه )%82/8مدرک معادل  877( "پزشکي"موضوعي 
 )%12/8مدرک معادل  285( "اييارهسعلوم زمين و علوم "موضوعات 
ي هارتبهبه ترتيب  )%12/2مدرک معادل  665( "زيستيطمحعلوم "و 
توسط  منتشرشدهكه بررسي مدارک يدرحال دوم و سوم را دارا هستند.
توسط كشور ايران  منتشرشدهكشورهاي منطقه خاورميانه و مدارک 
علوم كشاورزي و "رين توليد علمي مربوط به مدارک نشان داد كه بيشت
 است. "زيستي
ي موضوعي بنددسته، هشت موضوع برتر كه طبق 2نمودار شماره 
مورد ي هاسالفارس در فاصله يجخلاسکاپوس، مدارک نمايه شده درباره 
كه  طورهماندهد. يمشوند را نشان يمي بندطبقه هاآندر  مطالعه
موضوع پزشکي كه بيشترين توليدات علمي در  جزبهشود يممشاهده 
شود، موضوعات كشاورزي و يمفارس را شامل يجخلحوزه موضوعي 
محيطي يستزاي، و علوم يارهسعلوم زيستي، علوم زمين و علوم 
(كل مدارک  مورد مطالعهدر هر سه جامعه  بيشترين مدارک را
رميانه و ، مدارک منتشرشده توسط كشورهاي منطقه خاومنتشرشده
 دهند.يمتوسط ايران) به خود اختصاص  منتشرشدهمدارک 
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 6991-5102 یهاسال طی پوسواسک پایگاه در فارسیجخل موضوعی حوزه در علمی تولیدات موضوعی . پراکندگی2نمودار 
 
 گیرینتیجهبحث و 
توليدات علمي در حوزه  5102الي  6991ي هاسالطي در 
ي برخوردار توجهقابلاز رشد  supocSفارس در پايگاه يجخلموضوعي 
 يدواژه كلكه شاهد افزايش تعداد مقالات با بطوري .بوده است
مقاله در  002به حدود  6991مقاله در سال  74از  flug naisreP
هستيم. بررسي توليدات علمي كشورهاي  5102تا  1102ي هاسال
فارس يجخليران در حوزه موضوعي منطقه خاورميانه و توليدات علمي ا
دهد. پژوهش يمنيز رشد تصاعدي توليدات علمي در اين حوزه را نشان 
كه وضعيت توليدات علوم دريايي ايران در دو حوضه  )3(دالوند و آگاه 
در پايگاه  2991 -3102ي هاسالفارس و درياي عمان را طي يجخلآبي 
توليدات علمي در اين بررسي كردند نيز افزايش  ecneicS fo beW
تواند نشانگر توجه جامعه علمي يمحوزه موضوعي را نشان داد. اين امر 
ي اخير باشد. از سوي ديگر هاسالفارس در يجخلبه حوزه موضوعي 
ي موضوعي نيز نتايج مشابهي را هاحوزهدر ساير  شدهانجاممطالعات 
محققان  دهد كه همگي حاكي از رشد صعودي توليدات علمييمنشان 
 به نظربنابراين  .)11, 01, 8-4, 2, 1(ي اخير است هاسالايراني در 
رسد علاوه بر اهميت و توجه به يک حوزه موضوعي عواملي ديگر يم
همچون، افزايش تعداد دانشجويان، افزايش مقاطع تحصيلات تکميلي، 
يد مسئولان بر توليدات علمي جهت ارتقاء تأكافزايش مراكز آموزشي و 
هاي يگاهپاضاي هيات علمي نيز در افزايش توليدات علمي در اع
نتايج تعيين پركارترين نويسنده در ايران و  .)6(باشد  مؤثراطلاعاتي 
فارس (احمد ساوري يجخلكشورهاي منطقه خاورميانه در حوزه موضوعي 
را  )3(آگاه  و از دانشگاه علوم و فنون خرمشهر) نتايج پژوهش دالوند
 ييد كرد.تأ
ي داراي بيشترين توليد علمي هاسازمان، آمدهدستبهمطابق نتايج 
 در كشورهاي منطقه خاورميانه و كشور ايران دانشگاه تهران و دانشگاه 
 
. همچنين است )3(يد نتايج پژوهش دالوند و آگاه مؤآزاد هستند كه 
نيز در  شناسي دانشگاه شيرازيس بخش علم اطلاعات و دانشئر
ي دارا، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه تهران را 5931ارديبهشت 
ميلادي در  6102نخست سال  چهارماههبيشترين سهم در توليد علم در 
 .)21(اعلام كرد  supocSپايگاه 
بالاترين  secneicS seirehsiF fo lanruoJ nainarIمجله 
توسط كشورهاي منطقه خاورميانه و  منتشرشدهرتبه را در نشر مقالات 
نيز  )7(و دالوند و عليزاده  )3( ايران دارد. پژوهش دالوند و آگاه كشور
نشان داد كه بيشتر توليدات علمي علوم دريايي ايران در اين مجله 
 شود.يممنتشر 
توسط كشورهاي  منتشرشدهميانگين استناد مقالات  همچنين
توسط ايران  منتشرشدهو ميانگين استناد مقالات  7/8خاورميانه عدد 
در اين خصوص   شدهانجامي هاپژوهشاست. بررسي نتايج ساير  5عدد 
و همگي حاكي از اثرگذاري  )01، 6(دهد يمنتايج مشابهي را نشان 
توسط كشور ايران و كشورهاي منطقه  منتشرشدهپايين توليدات علمي 
المللي محققان ينبخاورميانه است. مطابق نتايج پژوهش، همکاري 
و  )6( پژوهش قاضي ميرسعيد و همکاراناست و  %61/7ايراني، 
را براي  32/1و  22/1نيز به ترتيب ارقام  )01( منش و رحيميعرفان
هاي علمي با يهمکارداشتن  كه آنجا از. اندكردهاين شاخص گزارش 
 باشد مؤثرتواند در دريافت استناد بيشتر يمپژوهشگران از ساير كشورها 
وهشگران و نويسندگان براي اثرگذاري رسد پژيم به نظربنابراين  ؛)31(
يفات خود لازم است داشتن ارتباط تألبيشتر در دنياي علم و ديده شدن 
 قرار دهند. توجهد مورالمللي را نيز ينبهاي يهمکارو 
فارس با رشد تصاعدي يجخلي اگرچه در حوزه موضوعي طوركلبه
مقالات از  توليدات علمي روبرو هستيم و كشور ايران با رشد چشمگير
  54-25، صفحه 69ستان زمو  پاییز ،دوم، شماره چهارممجله علم سنجی کاسپین، سال 
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تا  1102ي هاسالمقاله در طي  002تا حدود  6991يک مقاله در سال 
فارس پيشتاز بوده است اما محاسبه يجخلدر توليد علم با موضوع  5102
مدارک كه  hتوسط ايران و شاخص  منتشرشدهميانگين استناد مقالات 
 تواند معياري براي تعيين كيفيت مقالات منتشرشده باشد،يمهر دو 
حاكي از كمتر ديده شدن مقالات ايراني در اين حوزه موضوعي است كه 
 قرار گيرد. توجه موردلازم است اين نکته 
 از نام المللينگاري بينسازمان آبينکه ا وجود بااز سوي ديگر 
برخي اما  ،)41( كندبراي اين خليج استفاده ميفارس) يجخليج ايران (خل
 .نامندمي خليج يا خليج عربي اخير آن راهاي از كشورهاي عربي در دهه
 كهاولين مدرک علمي جهان نشان داد كه  supocSبررسي پايگاه 
 نويسنده يک به متعلقاستفاده قرارگرفته  مورد فارسجيخل واژهدر آن 
در مجله  6581است كه در سال  erooM JWانگليسي به نام 
ن اياست و  شده منتشر lanruoJ lacideM noitaicossA
نسبت به واژه  فارسجيساله واژه خل صدکيدهنده قدمت بيش از نشان
خليج عربي است كه محققان جهان از آن در مدارک علمي خود بهره 
در پژوهشي مقايسه و تحليل  شوديمدر پايان پيشنهاد . اندگرفتهيم
هاي استنادي در ساير پايگاه فارسجيخلاستنادي توليدات علمي حوزه 
 .و با نتايج اين مطالعه مورد تطبيق قرار گيرد و بررسي لعهمورد مطا
 Caspian Journal of Scientometrics. 2017; 4(2): 45-52 
Damerchiloo M 
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